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ABSTARCT 
 
In the era globalization that is growing rapidly. We know of companies that 
are already well established, they will spread their wings by opening a branch 
company and scattered in various places. For company that already has a branch is 
very important to be able to integrate the data into any branch of the company. All 
branches will be connected directly to the central office. Not only in the company, at 
medical treatment such as hospital or clinic should also do it. Certainly for clinics 
that have branches in other place. As well as on “Fatma Medika” Clinic this already 
has branches in various places. There is still a shortage especially regarding the 
integration of clinic data between branch clinics with the central clinic. The problem 
in this clinic still uses the concept of decentralized databases; there are deficiency 
and limitation in integration data between central clinic and branch clinic. So, in this 
research will be studied about modeling of web-based database access services at 
the “Fatma Medica” Clinic. This is done in order that the data at each office branch 
can be integrated with each other and are connected to the central clinic vice verses. 
Certainly to improve is the service quality for patients at each clinic in conducting 
medical record.  
Key word : medical record, web service 
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ABSTRAK 
 
Bagi perusahaan – perusahaan yang sudah cukup mapan, mereka akan 
mengembangkan usahanya dengan membuka perusahaan cabang yang tersebar 
diberbagai lokasi. Merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan yang memiliki 
cabang – cabang yang tersebar diberbagai daerah untuk dapat melakukan integrasi 
data, yang terkadang penyimpanan data dilakukan pada masing – masing cabang 
tanpa terhubung dengan kantor pusat. Tidak hanya pada perusahaan, bagi pihak 
klinik yang sudah mapan juga mempunyai cabang yang tersebar. Seperti pada Klinik 
Fatma Medika yang memiliki cabang di berbagai lokasi; yang sampai saat ini masih 
terdapat kekurangan pada sisi integrasi data antara klinik cabang dengan klinik pusat, 
karena masih menggunakan konsep database terdesentralisasi. Dengan adanya 
kekurangan dan keterbatasan dalam integrasi data antara klinik cabang dengan klinik 
pusat, maka pada penelitian ini akan dikaji pembuatan model akses database yang 
berbasis web services pada Klinik Fatma Medika. Hal ini dilakukan agar data yang 
ada pada tiap cabang Klinik Fatma Medika dapat saling terintegrasi dan saling 
tersinkronisasi dengan klinik pusat serta sebaliknya; yang tentunya akan berdampak 
positif pada sisi pasien dan admin untuk tiap klinik cabang dan klinik pusat dalam 
melakukan kegiatan rekam medis.  
  
Kata kunci: rekam medis, web services 
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